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É possível afirmar que a forma mais grave de violência contra a mulher é o feminicídio, tipificado no 
código penal como crime hediondo, é a morte de uma mulher por discriminação de gênero, 
menosprezo ao sexo feminino. As motivações mais usuais são o ódio, o desprezo e ou o sentimento 
de perda do controle da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela 
associação de papéis discriminatórios ao feminicídio, como é o caso brasileiro. O termo feminicídio 
passou a ser reconhecido principalmente em março de 2016, com a sanção da lei que o tornou uma 
qualificadora do homicídio, mas ainda é pouco discutido, embora não haja uma origem única, pode-se 
buscar respostas em nossa história. Antigamente, o homem era dono da mulher ao casar, podia bater, 
surrar, até matar sem consequências. O machismo está ligado na nossa cultura, onde o homem teve 
o poder durante nossa história. O tema abordado foi escolhido a partir da maioria dos casos de 
feminicídio que não são notificados, de observações feitas nos índices alarmantes de violência contra 
as mulheres, e altos números de mortes. Pretendendo mostrar essas possíveis falhas e também as 
possíveis soluções para preencher esses brancos. E a partir dessas observações, nos questionamos: 
por que mesmo com as leis existentes, esses índices continuam crescendo cada vez mais? A 
colocação do presente artigo é mostrar que existe falhas sim, e que podem ser reguladas se fizerem 
melhorias nas formas de proteção para com as mulheres. Os problemas que iremos tratar é a violência 
contra a mulher, os altos índices de feminicídio, e mais especificamente, as falhas na proteção das 
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